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CANCION SEGUNDA A^-Í 
4 LOS DEFENSORES 
D E I/A PATRIA* 
BiBíJOTtCA PUBLICA DE SORIA 
SECCION DE PRESTAMO 
S E V I L L A ; 
"m L A 1JÍIPRÉNTA D E H I D A L G O . 

A la defensa gloriosa de la España cuyo 
exemplo van siguiendo las Potencias 
del Nortei 
SONETO. 
E; Tirano de Europa^ aqüel que hollando 
Toda ley y razón, fuero y derecho, 
A porfía de crímenes se ha hecho 
Un De'spota, robando y usurpando; 
Después de arrebatar al Rey Fernand® 
De ambición y maldad no satisfecho, 
Quiso á Ja España dominar de hecho 
De amistad la fe santa profanando: 
Entró tropas, merced á las trayciones. 
Ocupó plazas con ardid y maña 
Vino al frente también de sus Legiones; 
Mas la España burló su astucia y saña 
Y en sí vueltas del Norte las Naciones, 
Van siguiendo el exemplo de la España-
A. G. L . 
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V i v i r con infamia 
Llámese mor i r , 
Y al morir con honra 
Llámese v iv i r . 
• 4,^ - HÍ .•• ^Aí .'. . 0 . i , -v 
I . \ 
Alarma españoles, 
Corred, volad, i d . 
Que retumba el parche 
Resuena el clarin. 
A todos convoca 
A la común l id 
Que salve la. patria 
De invasión tan v i l . 
Coro. Vivir con infamia &c. 
11. 
|De que pro es ía vida 
Para el infeliz 
Si vive en cadenas 
Con muerte civil? 
Los varones fuertes , 
Deben preferir 
La muerte á la vida 
En casos así. 
Coro. Vivi r con infamia &cf 
I I I . 
Jamás al Tirano 
Dobléis la cerviz, 
Que es mengua española 
Tal yugo sufrir. 
Una Nación libre 
No será servil, 
Mientras tenga sangre 
Que poder vertir. 
Vivir con infamia é>V? 
I Y . 
Los lazos mas tiernos 
Romped, desunid, 
Que la amada Patria 
Os llama tras sí. 
Esposos y Padres 
Id 4 combatir, 
Ó de hijos y esposas 
Veréis el mal íin. 
Coro, Viv i r con infamia <feV, 
V . 
Esposas y Madres 
Corred á esparcir, 
Flores en la tumba 
Del muerto en la l i d . 
No lloréis su muerte 
Embidiadla sí, 
Que es digna de embidia 
Muerte tan feliz. 
0?r<?. Vivir con infamia &c. 
V I . 
En la alternativa 
Cruel que sufris 
De libre , ó esclavo, 
Matar, ó morir. 
La agresión injusta, 
Se ha de reprimir , 
Con espada en mano, 
Con sable y fusil. 
Coro* Vivir con infamia &c, 
V I L 
La Fe, el Rey, la Patria, 
Cada qual por s í , 
Vuestros brazos fuerte* 
Incitan á herir. 
Morid , defendiendo 
La Ley , que seguis], 
La Patria que amáis 
Y el Rey que servís. . 
Coro. Vivir con infamia é?¿v 
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